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“Beranilah selagi apa yang kamu lakukan itu benar, jangan terlalu 




“  Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 
mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 
lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan ” 
~QS. At-Taubah [9]:105~ 
 
Everybody is genius. But if you judge a fish by its ability to climb a 
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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP LINGKUNGAN KERJA 
DENGAN KINERJA KARYAWAN PT.HANIL INDONESIA 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi 
terhadap lingkungan kerja dengan kinerja karyawan PT. Hanil Indonesia. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah adanya hubungan yang positif 
antara persepsi terhadap lingkungan kerja dengan kinerja karyawan PT. Hanil 
Indonesia. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan 
Purposiv Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Penelitian ini 
menggunakan metode Kuantitatif dengan alat ukur yang digunakan adalah berupa 
skala persepsi lingkungan kerja dan dokumentasi kinerja karyawan PT. Hanil 
Indonesia.  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS 
20.00 dengan p = 0,001 ; p = 0,000 (p < 0,01) yang artinya ada hubungan positif 
antara persepsi lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Sumbangan efektif 
dari kedua variabel ditunjukkan dengan  r² sebesar 0,047 yang berarti bahwa 
variabel persepsi lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 4,7% 
dimana 95,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar persepsi terhadap lingkungan 
kerja. Kategori persepsi terhadap lingkungan kerja tergolong tinggi dengan 
perolehan rerata empirik (RE) sebesar 85,54 dan kategori kinerja karyawan 
memperoleh rerata empirik sebesar 36,74.  












The aim of this reserch is to know the corelation between perception 
toward work environment with employeeperformance. According to the 
hypothesis there is positive corelation between perception toward work 
environment with employee performance. Technical sampling in this reserch use 
purposive sampling, with 100 respondents. This reserch used quantitative method 
with perception toward work environment scale and documentation of employee 
performance. The research analysisused SPSS 20.00 with non-parametric 
kendall’s, the value of coefficient corelated  p = 0,001 ; p = 0,000 (p < 0,01) that 
is  a positive corelation between perception toward work environment and 
employee performance. The effective contribution both of two variables are 
indicated a value of work environment perception and employee performance r² = 
0,217 which means that the variable perception toward work environment 
influences employee performance with 4.7% where 95.3% influences by other 
factors ofthe perception toward work environment. Category of perception toward 
work environment has high classified with the acquisition of empirical (RE) 85.54 
and employee performance category obtained empirical average 36.74. 
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